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　現在、宮城教育大学屋上（北緯 38 度 15 分 31
秒、東経 140 度 49 分 46 秒）に星空ライブカメ









にモノクロ高感度 CCD ビデオカメラ（Watec 社
WAT-120N+）を用いる（表１）。このビデオカ









































（Watec 社 WAT-120+（EIA）の仕様 [7]）
撮像素子 1/2 インターライン転送 CCD
有効画素数 768 （H） × 494 (V)
セルサイズ 8.4 μ m (H) × 9.8 μ m (V)
動作温度 -10 － 40℃
動作湿度 95 % 以下
重量 150 g
寸法 43.5 × 44 × 63　mm
表２　魚眼レンズ 
（FUJINON 社 YV2.2 × 1.4A-SA2）の仕様 [8]
焦点距離 1.4 － 3.1 mm
絞り F1.4　－　クローズ























































（2010 年１月 17 日午後９時 30 分撮影）
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５時まで、１時間毎に撮像した星空も同じホーム








































今の星空 1 分 ホームページ表示
今日の星空 1 時間 ホームページ表示




表４　確認できる星座等 ( 宮城教育大学屋上 )
南天の星座 北天の星座
星座名等 図７の印 星座名等 図７の印
オリオン座 白太実線 北極星 白細実線
冬の三角形 白太破線 北斗七星 白細破線
ぎょしゃ座 白太点線 カシオペア座 白細点線
ふたご座 白太鎖線
しし座 白細鎖線


























図７　星空ライブカメラで撮像した星空（2010 年１月 17 日撮像）
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